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ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɤɪɚєɡɧɚɜɫɬɜɚ 
– ɩɪɢɱɢɧ ɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɭ 
1613 ɪ. ɩɟɪɲɨʀ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɜ ɿɫɬɨ-
ɪɢɱɧɨɦɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ єɡɭʀɬ-
ɫɶɤɨʀ ɤɨɥɟɝɿʀ ɜ Ƚɭɦɟɧɧɨɦɭ. ȼɿɞɡɧɚɱɟ-
ɧɨ, ɪɨɥɶ ɝɪɚɮɚ Ⱦєɪɞɹ ȱȱȱ Ⱦɪɭɝɟɬɚ – 
ɜɨɥɨɞɚɪɹ ɍɠɚɧɳɢɧɢ ɿ Ɂɟɦɩɥɿɧɳɢɧɢ ɭ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɪɚɸ.  
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 
єɡɭʀɬɢ, ɤɨɥɟɝɿɹ, ɝɿɦɧɚɡɿɹ, Ⱦɪɭɝɟɬɢ, 
Ƚɭɦɟɧɧɟ, ɍɠɝɨɪɨɞ. 
 
ɍ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɋɯɿɞɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ ɳɟ ɡ 
ɤɿɧɰɹ XVI – ɩɨɱɚɬɤɭ XVIȱ ɫɬ. ɞɿɹɥɢ ɤɨɥɟɝɿʀ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɢ ɜɢɳɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɫɟɪɟɞ 
ɧɢɯ ɫɥɚɜɟɬɧɚ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ ɤɨɥɟɝɿɹ (1576), Ʉɢєɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚ ɤɨɥɟɝɿɹ 
(1632), Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɤɨɥɟɝɿɹ (1661) ɬɚ ɿɧ. ȼɨɧɢ ɞɚɥɢ ɩɨɱɚɬɨɤ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɜɢ-
ɳɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦ – ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦ.  
ȱɫɧɭɜɚɥɢ ɤɨɥɟɝɿʀ ɿ ɩɨ ɰɸ ɫɬɨɪɨɧɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɝɿɪ ɿ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɡɚɫɧɨ-
ɜɚɧɚ ɝɪɚɮɨɦ Ⱦєɪɞєɦ ȱȱȱ Ⱦɪɭɝɟɬɨɦ − Ƚɭɦɟɧɹɧɫɶɤɚ єɡɭʀɬɫɶɤɚ ɤɨɥɟɝɿɹ, ɹɤɚ ɭ 
1640 ɪ. ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɚ ɞɨ ɍɠɝɨɪɨɞɚ. ɏɨɱɚ ɤɨɥɟɝɿɹ ɭ Ƚɭɦɟɧɧɨɦɭ ɞɿɹɥɚ ɜ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿ ɛɭɥɚ ɧɟɱɢɫɥɟɧɧɨɸ, ɚɥɟ ɞɚɥɚ ɩɨɲɬɨɜɯ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɿɣ ɨɤɪɚʀɧɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. ȱɡ ɩɟ-
ɪɟɧɟɫɟɧɧɹɦ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɨ ɍɠɝɨɪɨɞɚ ɤɨɥɟɝɿɹ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɝɿɦɧɚɡɿɹ ɫɬɚɥɚ ɨɫɜɿɬ-
ɧɿɦ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɨɫɟɪɟɞɤɨɦ.  
ȱɫɬɨɪɿɹ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨʀ ɤɨɥɟɝɿʀ ɛɚɝɚɬɚ ɿ ɰɿɤɚɜɚ. Ɂɚɣɦɚɥɢɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɱɢɦɚɥɨ ɜɱɟɧɢɯ ɿ ɚɦɚɬɨɪɿɜ [3; 6; 9; 10; 12]. Ⱥɥɟ ɞɨɧɢɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɯɨɩ-
ɥɸɸɱɨɸ ɿ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɨɸ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ єɡɭʀɬɫɶɤɨʀ ɤɨ-
ɥɟɝɿʀ ɝɪɚɮɨɦ Ⱦɪɭɝɟɬɨɦ.  
ɉɨɱɚɬɤɢ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɫɹɝɚɸɬɶ ɞɚɥɟɤɨɝɨ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ. Ⱦɠɟɪɟɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɮɿɤɫɭє ɞɨɫɢɬɶ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɭ ɿɧɮɨɪ-
ɦɚɰɿɸ.  
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɬɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɲɤɨɥɢ ɞɿɹɥɢ ɭ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɿ. Ⱥɞɠɟ, ɜɿɞɨɦɢɦ ɮɚɤɬɨɦ є 
ɳɨ ɩɪɢ ɰɟɪɤɨɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ (ɰɟɪɤɜɚ) ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɨɧɮɟɫɿʀ ɿɫɧɭɜɚɥɢ 
ɲɤɨɥɢ ɚɛɨ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɝɪɚɦɨɬɢ. ɐɟ ɦɚɥɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɬɚɣ ɛɭɥɨ ɡɚɫɨɛɨɦ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ (ɱɟɪɟɡ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɛɨɝɨɫɥɨɜ’ɹ ɩɨɲɢɪɸɜɚɜɫɹ ɰɟɪɤɨɜɧɢɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɧɚ ɿɫɬɨɪɿɸ, 
ɩɪɢɪɨɞɭ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ). Ɍɨɠ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɧɚɣɜɿɞɞɚɥɟɧɿɲɢɯ ɜɿɞ ɰɟɧɬɪɭ ɪɟɝɿɨ-
ɧɚɯ, ɧɚɣɜɿɞɫɬɚɥɿɲɢɯ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɋɟɪɟɞ-
ɧɶɨɜɿɱɱɿ ɦɚɥɢ ɛ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɲɤɨɥɢ. Ɍɨɛɬɨ ɬɚɦ ɞɟ ɫɬɨɹɥɚ ɰɟɪɤɜɚ 
ɚɛɨ ɦɨɧɚɫɬɢɪ ɬɚɦ ɛɭɥɚ ɲɤɨɥɚ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɿ ɜɢɯɨ-
ɍɀȽɈɊɈȾɋɖɄɂɃ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ 
ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ. Ʉɚɮɟɞɪɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 105
ɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɱɟɧɰɿ ɨɪɞɟɧɭ ɋɜ. Ȼɟɧɟɞɢɤɬɚ [14]. Ɂɚ ɬɚɤɢɦ ɞɟɳɨ ɫɩɪɨɳɟ-
ɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɤɪɚʀ ɿɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɰɟɪɤɨɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɣɦɨ-
ɜɿɪɧɨ, ɛɭɥɢ ɿ ɲɤɨɥɢ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɧɟ ɦɚɥɢ ɛ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɩɭɳɟɧ-
ɧɹɦɢ, ɚɥɟ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɭɤɚ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɦɚє ɨɛɦɚɥɶ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɩɨɱɚɬɤɿɜ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɂɚ-
ɤɚɪɩɚɬɬɹ. ɇɚɣɜɿɞɞɚɥɟɧɿɲɨɸ  ɭ ɱɚɫɿ ɡɝɚɞɤɨɸ ɩɪɨ ɲɤɨɥɭ є ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɿɡ 1400 ɪ., ɡɚ ɹɤɨɸ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɞɿɹɥɚ ɲɤɨɥɚ, ɚ ʀʀ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɛɭɜ ɞɟɹɤɢɣ 
Ƀɨɚɧɧɟɫ. ɋɤɨɪɿɲɟ ɜɫɶɨɝɨ ɲɤɨɥɚ ɞɿɹɥɚ ɩɪɢ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿɣ ɰɟɪɤɜɿ ɚɛɨ ɦɨɧɚ-
ɫɬɢɪɿ ɹɤ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ [11, ɫ. 102]. 
ɓɨ ɰɟ ɛɭɥɚ ɡɚ ɲɤɨɥɚ ɿ ɱɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɢ ɭ ɧɿɣ ɞɿɬɟɣ ɦɨɠɟɦɨ ɬɚɤɨɠ ɬɿɥɶɤɢ 
ɞɨɝɚɞɭɜɚɬɢɫɹ. ȱɧɲɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɛɭɥɚ ɲɤɨɥɚ ɩɪɢ ɦɨɧɚɫɬɢɪɿ 
ɩɚɜɥɢɤɿɚɧ, ɹɤɢɯ ɩɨɫɟɥɢɜ ɭ ɦɿɫɬɿ ɝɪɚɮ Ʌɚɫɥɨ ȱ Ⱦɪɭɝɟɬ, ɜɨɧɚ ɞɿɹɥɚ ɭ ɩɟ-
ɪɿɨɞ 1384-1430 ɪɪ.  
ȱɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɫɬɨɥɿɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɦɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɩɪɨ ɲɤɨɥɢ ɱɢ ɿɧ-
ɲɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɜɱɟɧɿ ɜɢɡɧɚ-
ɱɢɥɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɤɿɥ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɧɚ ɞɪɭɝɭ ɩɨɥɨɜɢɧɭ XVI ɫɬ., ɧɚ-
ɜɨɞɹɬɶ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɧɚɞ 200, ɞɜɿ ɬɪɟɬɢɧɢ ɛɭɥɢ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɢɦɢ. Ⱥ 
ɨɫɶ, ɩɟɪɲɢɣ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɟɩɢɫ ɲɤɿɥ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ 
ɱɜɟɪɬɿ XVIII ɫɬ. ɿ ɮɿɤɫɭє, ɳɨ ɭ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɫɿɥ ɧɟ ɛɭɥɨ ɲɤɨɥɢ [5]. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɬɚɤɿ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɫɥɿɞ ɡ ɨɛɟɪɟɠ-
ɧɿɫɬɸ. Ɉɬɨɠ, ɹɤɳɨ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XVI ɫɬ. ɛɭɥɨ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 200 ɲɤɿɥ, ɬɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɟɜɟɥɢɱɤɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ʀɯ ɦɨɝɥɨ 
ɛɭɬɢ ɫɭɬɬєɜɨ ɦɟɧɲɟ.  
Ȼɭɪɯɥɢɜɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɲɤɿɥ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɪɨɤɢ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ [15, ɫ. 300]. ɉɪɨɬɟɫɬɚɧɬɢ ɲɤɨɥɢ ɜɜɚɠɚɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɜɱɟɧɶ, ɡɧɚɪɹɞɞɹɦ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɿɡ ɤɚɬɨɥɢ-
ɰɢɡɦɨɦ.  
ɉɨɲɢɪɟɧɧɸ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɢɡɦɭ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɡɚɜɚɞɢɬɢ ɚɧɿ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɚ ɜɥɚɞɚ, ɚɧɿ ɤɨɪɨɥɶ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɟɤɚɬɨɥɢɡɚɰɿʀ ɫɬɚɥɚ ɡɛɪɨɹ. 
Ⱥɥɟ ɰɟ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚɜɩɚɤɢ – ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɚɝɧɭɥɢ 
ɡɭɩɢɧɢɬɢ ɪɟɮɨɪɦɚɰɿɸ ɬɢɦ ɫɢɥɶɧɿɲɢɣ ɛɭɜ ɨɩɿɪ ɦɿɳɚɧɫɬɜɚ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɲɚɪɤɿɜ.  
ɇɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɯ ɡɛɨɪɚɯ 1608 ɪ. ɜɿɞɟɧɫɶɤɢɣ ɞɜɿɪ ɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿ 
ɫɬɚɧɢ ɞɨɫɹɝɥɢ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɪɟɥɿɝɿʀ. ɋɚɦɟ ɰɢɦ ɪɨɤɨɦ ɞɚɬɭє ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɚ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɹ ɩɨɱɚɬɨɤ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɫɩɿɯɿɜ ɪɟɤɚɬɨɥɢɡɚɰɿʀ. Ɍɟ, ɳɨ ɧɟ 
ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɢɥɨɸ ɧɨɜɢɣ ɤɚɪɞɢɧɚɥ ɿ ɟɫɬɟɪɝɨɦɫɶɤɢɣ ɚɪɯɿєɩɢɫɤɨɩ 
ɉɟɬɟɪ ɉɚɡɦɚɧɶ ɡɪɨɛɢɜ ɪɨɡɭɦɨɦ ɿ ɦɭɞɪɿɫɬɸ. ȼɿɧ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧє 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ.  
Ȼɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ ɭɫɩɿɯɨɦ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ ɫɬɚɥɨ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɚ-
ɯɿɞɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɱɟɪɟɡ ɧɟʀ ɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɲɤɿɥɶɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. ɑɟɪɟɡ ɞɿ-
ɹɥɶɧɿɫɬɶ єɡɭʀɬɿɜ ɧɚ ɩɟɪɲɭ ɩɨɥɨɜɢɧɭ XVII ɫɬ. ɰɟɪɤɜɚ ɭɡɹɥɚ ɩɿɞ ɫɜɿɣ ɤɨɧɬ-
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ɪɨɥɶ ɫɟɪɟɞɧɸ ɬɚ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ (ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɥɚɧɤɚ ɲɤɿɥɶɧɢɰɬɜɚ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨ ɧɟ ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɥɚ) [15, ɫ. 307]. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ (ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɿɧ-
ɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɋɯɿɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ) ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɲɿ єɡɭʀɬɫɶɤɿ 
ɤɨɥɟɝɿʀ (ɩɪɨɜɿɫɧɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɝɿɦɧɚɡɿɣ ɬɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ): ɇɨɞɶɫɨɦɛɚɬ 
(Ɍɪɧɚɜɚ) 1616 ɪ., ɋɚɬɦɚɪ 1623 ɪ., Ⱦєɪ 1627 ɪ., Ʉɚɲɲɚ (Ʉɨɲɢɰɟ) ɿ Ɍɪɟɧ-
ɱɢɧ 1655 ɪ., ɒɚɪɨɲɩɚɬɚɤ 1663ɪ. [10, ɫ. 72]. ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ ɩɿɡɧɿɲɟ ɫɥɚɜɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ є ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɝɪɚɮɨɦ Ⱦɪɭɝɟɬɨɦ ɤɨɥɟɝɿɹ єɡɭʀɬɿɜ ɭ Ƚɭ-
ɦɟɧɧɨɦɭ. 
Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɫɥɿɜ ɜɚɪɬɨ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ єɡɭʀɬɫɶɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜ:  
ɦɿɫɿʀ, ɪɟɡɢɞɟɧɰɿʀ, ɤɨɥɟɝɿʀ. 
ɇɚ ɱɨɥɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ єɡɭʀɬɫɶɤɨɝɨ ɱɟɪɧɟɱɨɝɨ ɨɪɞɟɧɭ ɫɬɨɹɜ ɪɟɤ-
ɬɨɪ. əɤɳɨ ɜ ɧɶɨɦɭ  ɛɭɥɨ 2-3 ɦɨɧɚɯɢ, ɬɨ ɦɨɧɚɫɬɢɪ ɧɚɡɢɜɚɜɫɹ – ɦɿɫɿɹ, ʀʀ 
ɝɨɥɨɜɚ – ɫɭɩɟɪɿɨɪ ɦɿɫɿʀ, ɚ ɹɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɨɧɚɯɿɜ ɞɨɫɹɝɚɥɚ  15-20 ɨɫɿɛ, ɬɨ 
ɰɟ ɜɠɟ ɛɭɥɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɿɹ, ɚ ʀʀ ɝɨɥɨɜɚ – ɫɭɩɟɪɿɨɪ. Ƚɭɦɟɧɹɧɫɶɤɢɣ ɱɟɪɧɟɱɢɣ 
ɨɪɞɟɧ ɬɚ ɣ ɡɝɨɞɨɦ ɭɧɝɜɚɪɫɶɤɢɣ – ɤɨɥɟɝɿʀ, ʀɯ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ɪɟɤɬɨɪ. Ʉɨɥɟɝɿɹ ɧɟ 
ɛɭɥɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɚ ɝɿɦɧɚɡɿʀ. ɐɟ ɡɧɚɱɧɨ ɲɢɪɲɟ ɩɨɧɹɬɬɹ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ єɡɭʀɬɿɜ, ɹɤɚ ʉɪɭɧɬɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ 
«Radio Studium» ɛɭɥɨ ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ – ɝɿɦɧɚɡɿɹ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɿ ɬɟɨɥɨɝɿɹ. Ⱦɜɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɤɭɪɫɢ ɜɢɳɿ (studia superiora), ɩɟɪɲɚ – ɧɢɠɱɚ ɨɫɜɿɬɚ(studia infe-
riora). Ƚɭɦɟɧɹɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ɭɧɝɜɚɪɫɶɤɢɣ ɡɚɤɥɚɞɢ ɛɭɥɢ ɝɿɦɧɚɡɿɹɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɡɚ-
ɤɥɚɞɚɦɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ [6, ɫ. 73]. Ɂɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 1599 ɪ. ɩɟɪɲɢɣ ɚɛɨ 
ɧɢɠɱɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɤɥɚɫɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ, ɞɟ ɜ ɩɪɨ-
ɞɨɜɠ 2 ɪɨɤɿɜ ɜɢɜɱɚɥɚɫɹ ɥɚɬɢɧɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜ-
ɱɚɧɧɹ ɰɟ ɥɚɬɢɧɫɶɤɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ – 2 ɤɥɚɫ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɦɟɞɿɚ ɬɚ 3 ɤɥɚɫ ɝɪɚ-
ɦɚɬɢɤɚ ɫɭɩɪɟɦɚ. Ɍɪɟɬɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɡɧɨɜɭ ɞɜɚ ɤɥɚɫɢ: 4 ɤɥɚɫ  ɧɢɠ-
ɱɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɸ ɩɨɟɬɢɤɢ ɿ ɪɢɬɨɪɢɤɢ, ɚ 5 ɣ ɤɥɚɫ – ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɟɬɢɤɢ ɿ 
ɪɢɬɨɪɢɤɢ. Ɍɨɛɬɨ ɰɟ ɲɿɫɬɶ ɪɨɤɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɿɦɧɚɡɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɭɧɿ-
ɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿ єɡɭʀɬɢ ɦɨɝɥɢ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ ɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ (ɤɭɪɫɚɯ). Ɍɪɢ ɪɨɤɢ ɬɪɢɜɚɥɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɬɚ ɱɨɬɢɪɢ ɪɨɤɢ – ɬɟɨɥɨɝɿʀ. ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ ɧɚɛɢɪɚɥɢɫɶ ɡ ɱɥɟɧɿɜ ɨɪ-
ɞɟɧɭ – ɩɚɬɟɪɢ ɿ ɦɚɝɿɫɬɪɢ.  
Єɡɭʀɬɫɶɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɢ ɪɨɥɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɰɟɧɬ-
ɪɭ ɬɚ ɨɫɟɪɟɞɤɭ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɋɚɦ ɤɚɪɞɢɧɚɥ ɿ ɚɪɯɿєɩɢɫɤɨɩ ɉ. ɉɚɡ-
ɦɚɧɶ ɬɟɠ ɜɢɯɨɜɭɜɚɜɫɹ єɡɭʀɬɚɦɢ. Ƀɨɦɭ ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɿɜ ɿ ɞɜɨɪɹɧ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɥɨɧɚ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ. ɐɿ 
ɲɥɹɯɟɬɧɿ ɨɫɨɛɢ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɜɚɥɢ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɚɬɪɨɧɚɦɢ ɰɟɪɤɜɢ, ɪɨ-
ɛɢɥɢ ɡɧɚɱɧɿ ɩɨɠɟɪɬɜɢ, ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ, 
ɡɚɫɧɨɜɭɜɚɥɢ ɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɬɨɳɨ.  
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɚɪɭɜɚɧɶ ɛɭɥɚ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɿ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɫɟɥɹɧɢ ɡɟɦɟɥɶ ɩɨɞɚɪɨɜɚɧɢɯ ɰɟɪɤɜɿ ɚɛɨ ɦɨɧɚɫɬɢɪɸ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ єɡɭʀɬɚɦ) 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɨɤɚɬɨɥɢɱɭɜɚɥɢɫɹ.  
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɤɪɿɦ ɫɭɬɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɬɚɤɚ ɛɥɚɝɨ-
ɞɿɣɧɿɫɬɶ ɦɨɬɢɜɭɜɚɥɚɫɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɿ ɤɚɪ’єɪɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ. ɍɝɨɪɳɢɧɭ 
ɍɀȽɈɊɈȾɋɖɄɂɃ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ 
ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ. Ʉɚɮɟɞɪɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 107
ɫɟɪɟɞɢɧɢ XVI – ɩɨɱɚɬɤɭ XVII ɫɬ. (ɬɚ ɣ ɪɚɧɿɲɨɝɨ ɱɚɫɭ) ɪɨɡɞɢɪɚɥɢ ɩɨɥɿɬɢɱ-
ɧɿ ɿɧɬɪɢɝɢ, ɫɭɩɟɪɧɢɰɬɜɨ ɦɿɠ ɬɚɛɨɪɨɦ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɤɨɪɨɥɹ (ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨ-
ɝɨ Ƚɚɛɫɛɭɪɝɚ) ɬɚ ɬɪɚɧɫɿɥɶɜɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɧɹɡɹ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɟɪ-
ɲɨɝɨ ɬɚɛɨɪɭ ɛɭɥɢ ɤɚɬɨɥɢɤɚɦɢ, ɚ ɞɪɭɝɨɝɨ – ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɚɦɢ. Ɉɬɨɠ, ɭɱɚɫɬɶ 
ɞɜɨɪɹɧɢɧɚ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɜɢɦɚɝɚɥɨ ɡɦɿɧɭ ɚɛɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿɣ-
ɧɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ. ȱ ɫɤɥɚɥɨɫɹ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɳɨ ɬɚɦ ɞɟ ɤɨɬɪɚɫɶ ɿɡ ɤɨɧɮɟɫɿɣ ɦɚɥɚ 
ɫɜɨɝɨ ɫɜɹɳɟɧɢɤɚ ɬɚ ɰɟɪɤɜɭ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɢ ɲɤɨɥɭ. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ 
ɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜ ɡɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤ (ɜɨɥɨɞɚɪ ɦɚєɬɤɭ), ɜɿɧ ɞɚɪɭɜɚɜ 
ɦɚɣɧɨ, ɡɟɦɥɸ ɬɨɳɨ. Ȼɭɥɢ ɜɢɩɚɞɤɢ ɤɨɥɢ ɠɢɬɟɥɿ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ – ɛɚɬɶɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɧɿɜ ɪɨɛɢɥɢ ɩɨɠɟɪɬɜɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɲɤɿɥ. Ʉɨɧɮɟɫɿɣɧɚ ɩɪɢ-
ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɨɥɨɞɚɪɹ-ɞɚɪɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɩɪɹɦɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɭ ɫɩɪɹɦɨ-
ɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɲɤɿɥ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ [4]. 
ɓɨɣɧɨ ɜɨɥɨɞɚɪ «ɡɦɿɧɸє» ɪɟɥɿɝɿɣɧɭ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ ɫɬɚєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɭ ɫɩɿɜɜɿɞ-
ɧɨɲɟɧɧɿ ɲɤɿɥ.  
əɫɤɪɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɨɝɨ «ɥɚɜɿɪɭɜɚɧɧɹ» ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɫɨɛɚ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ єɡɭʀɬɫɶɤɨʀ ɤɨɥɟɝɿʀ ɧɚɲɨɝɨ ɤɪɚɸ – Ⱦєɪɞɹ ȱȱȱ Ⱦɪɭɝɟɬɚ Ƚɭɦɟɧɹɧ-
ɫɶɤɨɝɨ. Ƀɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɚɪ’єɪɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɉɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɝɨɪɫɶɤɨɝɨ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ.  
Ⱦɪɭɝɟɬɢ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɭ ɩɟɪɲɟ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ XIV ɫɬ. 
ȼɨɧɢ ɛɭɥɢ ɫɟɪɟɞ ɧɚɣɜɩɥɢɜɨɜɿɲɢɯ ɿ ɛɚɝɚɬɲɢɯ ɨɫɿɛ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ. Ɍɪɢɜɚ-
ɥɢɣ ɱɚɫ ɡɛɟɪɿɝɚɥɢ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɠɢɬɬɿ ɤɪɚʀɧɢ. ɇɟɜɞɨɜɡɿ ɪɿɞ Ⱦɪɭɝɟɬɿɜ ɪɨɡɪɨɫɬɚєɬɶɫɹ, ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɿ 
ɝɿɥɤɢ ɿ ɦɚє ɩɿɞ ɫɜɨʀɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɍɠɚɧɫɶɤɨʀ ɿ Ɂɟɦɩɥɿɧɫɶɤɨʀ 
ɠɭɩɢ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɜɿɞ Ɍɢɫɢ ɿ ɞɨ ɍɠɨɰɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɚɥɭ.  
Ⱦєɪɞɶ ȱȱȱ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ 1582 ɪ. ɿ ɛɭɜ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɤɨɥɨɪɢɬɧɿɲɢɯ ɨɫɿɛ 
ɟɩɨɯɢ. ɭ ɩɟɪɿɨɞ 1603-1623 ɪɪ. ɛɭɜ ɍɠɚɧɫɶɤɢɦ ɧɚɞɠɭɩɚɧɨɦ, ɡ 1610 ɪ. – ɿ 
Ɂɟɦɩɥɿɧɫɶɤɢɦ. ɍ ɦɨɥɨɞɿ ɪɨɤɢ ɩɪɢєɞɧɚɜɫɹ ɞɨ ɬɚɛɨɪɭ ȱɲɬɜɚɧɚ Ȼɨɱɤɚʀ, 
ɚɥɟ ɩɨɬɿɦ ɩɟɪɟɣɲɨɜ ɞɨ ɤɨɪɨɥɹ. ɍ 1600 ɚɛɨ 1609 (1610)  ɪ. ɜɿɞɪɿɤɫɹ ɩɪɨ-
ɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɨʀ ɜɿɪɢ ɿ ɫɬɚɜ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɩɚɥɤɿɲɢɯ ɤɚɬɨɥɢɤɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɐɟ 
ɡɧɚɱɧɨ ɞɨɩɨɦɨɝɥɨ ɣɨɦɭ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɤɚɪ’єɪɿ.  
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ 6 ɫɿɱɧɹ 1610 ɪ. Ⱦєɪɞɶ ɨɞɪɭɠɭєɬɶɫɹ ɿɡ Ʉɚɬɚɥɿɧɨɸ ɇɚɞɨɲ-
ɞɿ ɿ ɨɬɪɢɦɭє ɜ ɩɪɢɞɚɧɟ ɦɿɫɬɨ ɋɟɱɤɟɪɟɫɬɭɪ. ɍ 1611 ɪ. ɜɿɧ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɬɪɚɧɫɿɥɶɜɚɧɫɶɤɨɦɭ ɩɨɯɨɞɿ ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɚ, ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɜ ɫɟɪɟɞ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɤɧɹɡɿɜɫɶɤɢɣ ɬɪɨɧ Ɍɪɚɧɫɿɥɶɜɚɧɿʀ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ȱɲɬɜɚɧɚ 
Ȼɨɱɤɚʀ. Ⱦєɪɞɶ ȱȱȱ Ⱦɪɭɝɟɬ ɛɭɜ ɜɢɫɭɜɚɧɰɟɦ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚ, ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ ɞɜɨ-
ɪɹɧɫɶɤɨɝɨ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɚɲɿ Ȼɭɞɢ. ɇɚɜɿɬɶ ɩɨɱɚɜ ɡɛɢɪɚɬɢ ɡɚɝɨɧɢ ɝɚɣ-
ɞɭɤɿɜ  ɿ ɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɬɪɨɧɭ, ɚɥɟ ɧɨɞɶɜɚɪɨɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɧ 
Ɏɟɪɟɧɰ Ɋɟɞɟʀ ɛɟɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɪɨɡɛɢɜ ɝɚɣɞɭɤɿɜ. Ɍɚɤɚ ɧɟɜɞɚɱɚ ɩɪɢ-
ɦɭɫɢɥɚ Ⱦєɪɞɹ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɫɩɚɞɤɨɜɢɯ ɜɨɥɨɞɿɧɶ ɿ ɜɡɹɬɢɫɹ ɡɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɧ ɦɚɜ ɧɚɦɿɪ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɍ 1612 ɪ. ɿɦɩɟɪɚɬɨɪ Ɇɚɬɹɲɚ ȱȱ ɞɚɜ 
ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ єɡɭʀɬɫɶɤɨʀ ɤɨɥɟɝɿʀ ɬɚ ɲɤɨɥɢ ɩɪɢ ɧɿɣ ɜ Ƚɭɦɟɧɧɨɦɭ, ɭ 
ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 1613 ɪ. ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɿ ɡ Ɋɢɦɭ [10, ɫ. 71].  
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ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚєɦɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɪɿɡɤɨʀ ɩɟɪɟɨɪɿ-
єɧɬɚɰɿʀ Ⱦ.Ⱦɪɭɝɟɬɚ ɜ ɣɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭ «ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɿ». ɉɿɞ ɜɩɥɢ-
ɜɨɦ ɿ ɧɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɉɟɬɟɪɚ ɉɚɡɦɚɧɹ ɝɪɚɮ ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɥɨɧɚ ɪɢ-
ɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ ɿ ɛɟɪɟɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɣɝɨɫɬɪɿɲɢɯ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɜɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ [6, ɫ. 6]. 
ɇɚɝɚɞɚєɦɨ, ɳɨ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɹɤ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɰɟɧɬɪɿɜ ɜɨɥɨɞɿɧɶ Ⱦɪɭɝɟɬɿɜ ɡ 
ɤɿɧɰɹ XVI ɫɬ. (1589) [16, ɫ. 69] ɞɿɹɥɚ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɲɤɨɥɚ, ɹɤɭ 
Ⱦєɪɞɶ ȱȱȱ ɡɪɭɣɧɭɜɚɜ ɭ 1610 ɪ. (ɤɨɥɢ ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɭ). ɉɨɱɚɬ-
ɤɨɜɿ ɲɤɨɥɢ ɣɦɨɜɿɪɧɨ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɜ ɿɧɲɢɯ ɛɿɥɶɲɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹɯ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɜɬɿɦ 
ɧɟ ɛɭɥɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɞɟ ɛ ɡɞɨɛɭɜɚɥɢ ɨɫɜɿɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɟ-
ɪɟɞɧɶɨɝɨ ɿ ɜɢɳɨɝɨ ɫɬɚɧɭ.  
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɝɿʀ – ɡɚɧɟɞɛɚɧɿɫɬɶ ɫɩɪɚɜɢ ɨɫɜɿɬɢ ɭ 
ɤɪɚʀ. Ⱦɜɨɪɹɧɫɶɤɿ ɞɿɬɢ ɡɚɥɸɛɤɢ  ɛɪɚɥɢɫɹ ɡɚ ɡɛɪɨɸ, ɚ ɧɟ ɡɚ ɤɧɢɠɤɢ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɞɿɬɢ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ ɧɚɜɱɚɥɚɫɹ ɜɞɨɦɚ ɩɿɞ ɨɩɿɤɨɸ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ, ɫɜɹɳɟ-
ɧɢɤɿɜ ɿ ɡɝɨɞɨɦ ɜɿɞ’ʀɠɞɠɚɥɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɞɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɱɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧ-
ɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ. ɒɤɨɥɢ ɧɢɠɱɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɠɟ 
ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɥɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɱɚɫɭ. Ƚɪɚɮ Ⱦɪɭɝɟɬ ɪɨɡɭɦɿɜ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚ-
ɬɢ ɫɜɨɸ ɜɢɳɭ ɲɤɨɥɭ, ɹɤɚ ɛ ɤɪɿɦ ɡɚɤɥɚɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɥɚ ɛ ɨɫɟɪɟɞ-
ɤɨɦ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ ɿ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ..  
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɝɪɚɦɨɬɢ ɩɪɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɢɯ ɲɤɿɥ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɰɶɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɪɹɞɤɿɜ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ, ɳɨ ɬɭɪɛɨɬɚ ɩɪɨ ɨɫɜɿɱɟɧɿɫɬɶ, ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɬɹ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɲɤɿɥ є ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɸ, єɜɚɧɝɟɥɶɫɶɤɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ. Ɇɟɬɨɸ 
є ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɪɢ, ɦɨɪɚɥɶɧɟ ɿ ɟɬɢɱɧɟ ɜɢɯɨ-
ɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ, ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ єɪɟɬɢɱɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ, ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɚɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɫɬɿ ɬɨɳɨ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɦɨɠɧɚ ɩɨɫɩɟɪɟɱɚɬɢɫɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɱɟɫɧɨɬ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɫɬɿ ɚɜɬɨɪɿɜ ɬɚɤɢɯ ɞɚɪɱɢɯ ɝɪɚɦɨɬ. ɑɢ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɫɭɜɨɪɨ ɜɨɧɢ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ-
ɫɹ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɩɭɛɥɿɱɧɨɦɭ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɠɢɬɬɹ ɹɤ ɩɪɨ 
ɰɟ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɭ ɫɜɨʀɯ ɥɢɫɬɚɯ-ɞɨɦɿɰɿɹɯ ? Ⱥɥɟ ɠ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɮɚɤɬɨɦ ɡɚɥɢ-
ɲɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɿ ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɢɪɚɥɢɫɹ ɧɚ ɫɭɜɨɪɿ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɧɨɪɦɢ (ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ 
ɰɟ ɞɥɹ єɡɭʀɬɫɶɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ).  
ȼɢɧɢɤɚє ɩɢɬɚɧɧɹ ɱɨɦɭ ɫɚɦɟ єɡɭʀɬɚɦ ɞɨɪɭɱɚє ɝɪɚɮ Ⱦєɪɞɶ ȱȱȱ Ⱦɪɭɝɟɬ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿɣ ɲɤɨɥɿ? ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɭ ɞɨɛɭ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɱɢɦɚɥɨ 
ɿɧɲɢɯ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɯ ɨɪɞɟɧɿɜ (ɮɪɚɧɰɢɫɤɚɧɰɿ, ɩɚɜɥɿɤɿɚɧɢ, ɩɿɚɪɢɫɬɢ), ɹɤɿ ɬɚ-
ɤɨɠ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɭɫɩɿɲɧɭ ɨɫɜɿɬɧɸ ɪɨɛɨɬɭ. ɋɤɨɪɿɲ ɭɫɶɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɬɪɟɛɚ 
ɲɭɤɚɬɢ ɜ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɿ ɉ. ɉɚɡɦɚɧɹ, ɚɞɠɟ ɫɚɦɟ ɩɿɞ ɣɨɝɨ «ɜɩɥɢɜɨɦ» Ⱦєɪɞɶ 
Ⱦɪɭɝɟɬ ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɭ. ɉɚɡɦɚɧɶ ɿɧɿɰɿɸє ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ 
єɡɭʀɬɫɶɤɨʀ ɤɨɥɟɝɿʀ ɜ Ɍɪɧɚɜɿ, ɹɤɚ ɩɿɡɧɿɲɟ ɩɟɪɟɪɨɫɥɚ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ.  
Ɉɬɠɟ, ɳɟ ɭ 1612 ɪ. ɝɪɚɮ Ⱦєɪɶ ȱȱȱ Ⱦɪɭɝɟɬ ɨɬɪɢɦɚɜ ɡɝɨɞɭ ɜɿɞ ɝɟɧɟɪɚɥɚ 
Ɉɪɞɟɧɭ ȱɫɭɫɚ Ʉɥɚɭɞɿɹ Ⱥɤɜɚɜɿɜɢ ɧɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɨɬɰɿɜ-єɡɭʀɬɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɞɿɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɫɜɿɬɢ.  
ɑɟɪɟɡ ɪɿɤ (1613) ɩɪɢɣɲɨɜ ɞɨɡɜɿɥ ɜɿɞ ɩɚɩɢ ɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ 
єɡɭʀɬɫɶɤɨʀ ɤɨɥɟɝɿʀ ɿ ɲɤɨɥɢ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɜɨɥɨɞɿɧɶ ɝɪɚɮɚ Ⱦєɪɞɹ ȱȱȱ Ⱦɪɭɝɟɬɚ Ƚɭ-
ɍɀȽɈɊɈȾɋɖɄɂɃ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ 
ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ. Ʉɚɮɟɞɪɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 109
ɦɟɧɧɨɦɭ [16, ɫ. 85]. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɱɚɥɨɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. ɋɬɨ-
ɫɨɜɧɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɥɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜ Ƚɭɦɟɧɧɨɦɭ ɞɨɫɿ ɛɚɝɚɬɨ ɧɟ 
ɡ’ɹɫɨɜɚɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. ɇɚɭɤɚ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɦɚє ɦɚɥɨ ɞɠɟɪɟɥ ɿ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ȱɡ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ 400 ɸɜɿɥɟɸ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ єɡɭʀɬɫɶɤɨʀ 
ɤɨɥɟɝɿʀ ɬɟɦɚ ɧɚɛɭɜɚє ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɞɠɟ ɰɟɣ ɡɚɤɥɚɞ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɲɚ ɫɟ-
ɪɟɞɧɹ ɲɤɨɥɚ ɧɚɲɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɚɥɟ є ɫɟɪɟɞ ɩɟɪɲɢɯ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɍɝɨɪɫɶɤɨɦɭ 
ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɿ. Ⱦɨɤɚɡɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ єɡɭʀɬɿɜ є ɬɟ, ɳɨ ɡɚ ɞɜɚɞ-
ɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ (1630-1640) ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɥɟɝɿʀ ɜ Ƚɭɦɟɧɧɨɦɭ ɛɥ. 300 ɭɱɧɿɜ ɫɬɚ-
ɥɢ ɜɿɪɧɢɦɢ ɤɚɬɨɥɢɤɚɦɢ [6, ɫ. 46]. əɤ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɹ ɜɢɳɟ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨ-
ɱɚɥɨɫɹ ɭ 1614 ɪ. ɓɟ 23 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1613 ɪ. ɝɪɚɮ Ⱦєɪɞɶ ȱȱȱ Ⱦɪɭɝɟɬ ɞɚɪɭ-
ɜɚɜ ɜɟɥɢɤɿ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚ Ɂɟɦɩɥɿɧɳɢɧɿ ɬɚ ɍɠɚɧɳɢɧɿ ɞɥɹ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨ-
ɥɟɝɿʀ єɡɭʀɬɿɜ [16, ɫ. 85]. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɪɨ ɰɟ ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɝɪɚɦɨɬɚ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɛɭɜ ɜɬɪɚɱɟɧɢɣ ɛɥ. 1619 ɪ. ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɧɚɩɚɞɭ ɡɚɝɨɧɿɜ Ƚɚɛɨɪɚ Ȼɟɬɥɟɧɚ ɧɚ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ Ⱦɪɭɝɟɬɿɜ, ɤɨɥɢ ɡɧɢɳɟɧɨ 
ɭɜɟɫɶ ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɚɪɯɿɜ Ⱦɪɭɝɟɬɿɜ.  
Ɏɚɤɬ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ єɡɭʀɬɫɶɤɨʀ ɤɨɥɟɝɿʀ ɿ ɲɤɨɥɢ ɩɪɢ ɧɿɣ ɝɪɚɮ Ⱦєɪɞɶ ȱȱȱ Ⱦɪɭ-
ɝɟɬ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɜ ɝɪɚɦɨɬɨɸ 2 ɥɢɩɧɹ 1615 ɪ. ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɦɭ ɡɚɦɤɭ. Ʉɨɪɨ-
ɥɿɜɫɶɤɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɩɿɡɧɿɲɟ, 28 ɤɜɿɬɧɹ 1649 ɪ. 
ɉɪɨ ɰɟ ɜɿɞɨɦɨ ɡ «ɞɪɭɝɨʀ» ɝɪɚɦɨɬɢ ɩɪɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ – ɝɪɚɦɨɬɢ ɫɢɧɚ Ⱦєɪɞɹ 
ȱȱȱ əɧɨɲɚ ɏ Ⱦɪɭɝɟɬɚ ɜɿɞ 31 ɥɢɩɧɹ 1640 ɪ., ɹɤɨɸ əɧɨɲ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɭɫɿ 
ɞɚɪɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɛɚɬɶɤɚ ɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ єɡɭʀɬɫɶɤɭ ɤɨɥɟ-
ɝɿɸ ɿ ɲɤɨɥɭ ɞɨ ɍɠɝɨɪɨɞɚ, ɹɤ ɰɟ ɯɨɬɿɜ ɛɚɬɶɤɨ. ɑɟɪɟɡ ɪɿɡɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɩɚɬɟ-
ɪɢ (ɨɬɰɿ-єɡɭʀɬɢ)  ɦɨɝɥɢ ɡɚɣɧɹɬɢ ɧɨɜɭ ɛɭɞɿɜɥɸ ɤɨɥɟɝɿʀ ɬɿɥɶɤɢ ɭ 1646 ɪ. ɭ 
ɪɿɤ ɜɿɞɨɦɨʀ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨʀ ɭɧɿʀ. ȱɡ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ єɡɭʀɬɫɶɤɨʀ ɤɨɥɟɝɿʀ 
ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɿɫɬɨɪɿєɸ ɧɚɲɨɝɨ ɦɿɫɬɚ ɬɚ ɤɪɚɸ.  
Ⱦɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɞɚɬɚ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɧɹ єɡɭʀɬɫɶɤɨʀ ɤɨɥɟɝɿʀ ɞɨ 
ɍɠɝɨɪɨɞɚ. ȼ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ: 1636 [16], 1640 [7; 
17], 1646 [8]. (Ⱦɢɜ. ɩɪɨ ɰɟ 9, ɫ. 105) 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɝɿʀ ɿ ɲɤɨɥɢ ɩɪɢ ɧɿɣ ɛɭɥɨ ɧɟ ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɢɦ ɚɠ 
ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɿɣɧɢ Ɏɟɪɟɧɰɚ ȱȱ Ɋɚɤɨɰɿ. [12, ɫ. 34-35]. ȼɿɣɫɶɤɨɜɿ ɨɩɟɪɚ-
ɰɿʀ, ɧɚɩɚɞɢ ɿ ɫɩɭɫɬɨɲɟɧɧɹ ɜɨɸɸɱɢɯ ɡɚɝɨɧɿɜ, ɫɬɢɯɿɣɧɿ ɛɿɞɢ ɡɚɜɞɚɜɚɥɢ 
ɲɤɨɞɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ, ɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɫɬɪɚɯ ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɧɚɩɚɞɭ ɭɧɟɦɨɠ-
ɥɢɜɥɸɜɚɜ ɫɩɨɤɿɣɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ.  
ɐɿɤɚɜɨ ɛɭɥɨ ɛ ɜɢɹɫɧɢɬɢ ɱɨɦɭ Ⱦɪɭɝɟɬ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɫɧɨɜɭє ɤɨɥɟɝɿɸ ɜ 
Ƚɭɦɟɧɧɨɦɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɯɨɱɟ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ʀʀ ɞɨ ɍɠɝɨɪɨɞɚ. ɐɿ ɞɜɚ ɦɿɫɬɚ ɦɚɥɨ 
ɱɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ. ɍɠɝɨɪɨɞ ɧɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɜ Ƚɭɦɟɧɧɟ ɧɿ ɤɪɚɫɨɸ, ɨɯɚɣɧɿɫɬɸ 
ɿ ɡɪɭɱɧɿɫɬɸ, ɚ ɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɍ 40-ɯ ɪɪ. XVII ɫɬ. ɍɠɝɨɪɨɞ ɦɿɝ ɧɚ-
ɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɛɥ. 1200 ɱɨɥɨɜɿɤ ɿ ɛɭɜ ɩɪɨɜɿɧɰɿɣɧɢɦ ɚɝɪɚɪɧɢɦ ɦɿɫɬɟɱɤɨɦ. Ɂɚ-
ɫɧɭɜɚɜ ɝɪɚɮ ɤɨɥɟɝɿɸ ɭ Ƚɭɦɟɧɧɨɦɭ ɦɚɛɭɬɶ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɦɿɫɬɟɱɤɨ ɛɭɥɨ ɜ 
ɰɟɧɬɪɿ ɣɨɝɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɥɨɞɿɧɶ, ɦɨɠɥɢɜɨ ɿ ɭɥɸɛɥɟɧɢɦ ɡ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɦɿɫɬ ɿ 
ɡɚɦɤɿɜ. ȼɢɪɿɲɢɜ ɩɟɪɟɫɟɥɢɬɢ ɤɨɥɟɝɿɸ ɞɨ ɍɠɝɨɪɨɞɚ ɫɤɨɪɿɲ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɜɿ-
ɞɨɦɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɩɨɞɿʀ, ɧɚɩɚɞɢ ɿ ɝɪɚɛɟɠɿ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɢ ɫɩɨɤɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚ-
ɤɥɚɞɭ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɛɟɡɩɟɤɭ ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɿ ɭɱɧɹɦ. ȼ Ƚɭɦɟɧɧɨ-
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ɦɭ ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɛɭɥɨ ɫɤɥɚɞɧɨ, ɚɞɠɟ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɨ Ɂɟɦɩɥɿɧɳɢɧɢ ɜɨɪɨɠɟ ɫɬɚ-
ɜɢɥɨɫɹ ɞɨ Ⱦєɪɞɹ ȱȱȱ Ⱦɪɭɝɟɬɚ. Ȳɯɧɿɦ «ɭɥɸɛɥɟɧɰɟɦ» ɛɭɜ ɿɧɲɢɣ Ⱦɪɭɝɟɬ – ȼɚ-
ɥɟɧɬɢɧ. ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɰɢɦ ɧɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɝɪɚɮɚ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɿ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ƚɭ-
ɦɟɧɧɨɝɨ ɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɯ ɫɿɥ ɛɭɥɨ ɧɟ ɭɝɨɪɫɶɤɢɦ, ɜɚɠɤɨ ɛɭɥɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨ ɩɨɫɟ-
ɥɢɬɢ ɭɱɧɿɜ ɤɨɥɟɝɿʀ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭɝɨɪɰɹɦɢ ɿ ɤɚɬɨɥɢɤɚɦɢ. Ɉɬɨɠ, ɬɚɤɿ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɝɿʀ ɬɚ ɲɤɨɥɢ  єɡɭʀɬɿɜ ɭ Ƚɭɦɟɧɧɨɦɭ ɭ 
1613 (1614, 1615) ɿ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ʀʀ ɞɨ ɍɠɝɨɪɨɞɚ ɭ 1640 (1646) ɪ.  
Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚєɦɨ ɬɟɤɫɬ ɝɪɚɦɨɬɢ Ⱦєɪɞɹ 
ȱȱȱ Ⱦɪɭɝɟɬɚ ɜɿɞ 1615 ɪ. ɦɨɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ (ɥɚɬɢɧɨɸ) ɿ ɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɫɤɨɪɨɱɟ-
ɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ.  
«In Nomine Sanctae et Individuae Trinitatis: Patris et Filii et spiritrtus 
Sancti Amen. Nos Comes Georgius drugeth de Homonna, Comes Cottuum 
Zempliensis et Ungh, Egues auratus, Pincernarum Regalium Magister, ac 
Sacratissimae Caesaresa et Regiae Majestatis Consiliaris et Cubicularis: 
Damus pro memoria tenore praesentium universis et singulis notitiam nost-
rum habituris. Quod postquam Deus benignissimus nos licet immeritos pro 
sua magna misericordia Luce Sancatae et salutaris fidei cath. Illuminavit ac 
mirifica suae sapientiae ratione longe aliud agentem, aliud quaerentem 
suam ih unius Sanctae Catholocae et Apostolicae Matris Ecclesiae ovle 
reduxit, melius dixerim compilut; nihil prius aut antiquius duximus, quam  ut 
pro tam singulari Dei optimi Maximi beneficio non vulgarem aliquam dare-
mus animi grati significationem. Cum itaque perbene intelligeremus, nihil 
Deo gratius fore, quam si ejus glotiae divinae in amplificanda Sancta ejus-
dem Ecclesia serviremus, ea sane cura ita nostro pectori jam pridem insedit 
penitus, ut ad hoc sanctum opus urgendum tam per nos, quam per alios vi-
ros idoneos pro virium et facultatum nostrarum parvitate aggredi non dubi-
taremus, exemplum etiam forte incitationis hoc saeculo Nostro daturi prae-
sentidus et reliquerant, quum fidem et pietatem avitam tanto zelo vel con-
servarunt, vel propagarunt, quam quidem quum in gente Nostra Hungara 
olim praeter ceteras gentes ardore fidei et studio pietatis excellente, aliquot 
annorum voluminibus (quibus iniquitate temporum in negotio religionis, 
quod libuit, licuit) passim eversam et collapsam cerneremus; in id potissi-
mum nobis incumbendum esse vidimus, ut pro parte nostra priscam majo-
rum fidem et pietatem quasi postliminio  revocatam in antiquam possessio-
nem suam restitueremus Ad quam rem cum animadverteremus, maximum 
ferme fore momentum, rectam juventutis ab ineunte statim aetate institutio-
nem, per quam scilicet eruditionem juxta et pietatem, praestantim hominum 
opera, eadem ad omnem humanitatem formaretur et christiano dognis mori-
bus imbueretur, intelligeremus vero Societatis Jesu Religiosos in hoc insti-
tutionos genere vel imprimis excellere, magno animi sensu, institimus per 
literas apud Admodum Reverendum Patrem Claudium Aquavivam, Genera-
lem Societatis Jesu praepositum, ut nobis facultatem feceret in oppido 
Nostronna ejusdem Societatis Jesu religiosis Collegium fundandi, in quo ex 
ɍɀȽɈɊɈȾɋɖɄɂɃ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ 
ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ. Ʉɚɮɟɞɪɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 111
ordini legi bus et Institutis (contra quae nullas ab eis obligations requirimus) 
Scholas haberent ad institutionem juventutis et aliis mortalibus pio et salu-
tary praesidio esset juxta lau suum Institutum ad beatam immortalitatem 
consequenadam. Quod postquam elicit obtinuimus ab Admodum Reveren-
da Paternitate sua, cum aliis  dictis rationibus inducti, volentes etiam utilitati, 
gloriae, cultui et ornament gentis Nostrae per avita pietatis et honestissima-
rum literarum studia consulere, ex certa scientia animoque bene deliberato 
et mature superinde consilio praehabito oneribus et gravaminibus cunctis 
Joannis fili et Elisabethae filiae jam natorum et deinceps nascendorum libe-
rorum ac aliorum universorum proximorum Consanguineorum nostrum, 
quos infrascriptum quovis modo concerneret, aut concernere posset nego-
tium, in nos levatis et assumptis Jesu Christi Sacrosancto oppido Nostro 
Homonna in Cottu praescripto Zempliensi adjacent Collegium Societatis 
Jesu fundamus, facimus et instituimureditibusque infrascriptis dotamus, 
quam fundationem perpetuis simper futuris temporibus in omne aevum va-
lere et robur suae firmitatis sortiri haberique volumes, attribuendo praedic-
tae Societati Jesu monastterium desertum ac dirutum olim Ordinis Religio-
sorum fratrum Divini Francisci Aulae Nostrae Homonensi vicinum ac paenc 
contiguum in praenarrato Cottu Zempliniensi existens et habitum cum temp-
lo hortisque atque adeo locis omnibus circumiacentibus, in quorum usu ac 
possessione praedicti fraters Religiosi fuisse gignoscuntur aut post hoc dig-
nosci  poterunt Praeterea nominatim hortum solitarium, extra fundum et 
septa Monasterii divisum, ut in eo humi nascentia ad usus vitae humanae 
necessaria seminari et plantarint. Pro sustentatione autem Societatis Jesu: 
1-0 Totalem et integram possessionem nostrum Nagy-Kemence in 
praefato Cottu Zempliensi existentem et habitam simul cum cunc tis suis 
utilitatibus et pertinentiis quibuslibet terries scilicet arabilibus, cultis et incul-
tis agris, pratis, pascuis, campis, foenetis, silvis, nemoribus, montibus, valli-
bus, albibus, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis in flumine Cirossa et aliis 
aquarum cursibus, molendinis et eorum locis, generaliter vero quarumlibet 
utilitatum pertinentiarum suarum integritatibus Item decimas Ovium, Agno-
rum, porcorum, frumenti tritici, hordei, Avenae, Siliginis et aliorum in terra 
nascentium, aliisque rebeu omnibus, quovis nominis vocabulo vocitatis ad 
eandem possessionem  
Praedictam Nagy-Kemencze de jure espectantibus et pertinere deben-
tibus sub suis veris metis et antiquis  limitibus ibus. 
2-0 In Promontorio possessionis nostrae Gerény in Cottu de Ungh exis-
tentis et habitae Vineam unam Baráth-szőlő vocatam, quae ab oriente res-
pocit silvas, ab occidente habet vicinam vineam Vayda Goezy meridie vero 
vineam Mathiae Toot, colonorum rum, in possessione nostra Gerény habi-
tantium, ex parte Arcis et oppidi nostril Unghvar habet vicinam nobilis Lucae 
Nagy, familiaris Aulae nostrae in possession Radvancz. Item aliam quoque 
vineam liberam in promontorio oppidi nostril Unghvar similiter Baráth-szőlő 
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vocatam, quae ad Orientem habet vicinam vineam nostrum Kerthallya- 
szőlő  nominatam, ad Occidentem vero vineam Stephani Szygrandho alias 
Praepok, ad Septemtrionem in suprema partevineam Benedicti Vass, ad 
meridiem in parte inferiori terminatur via Regia curruli. Has etiam memora-
tas liberas vineas cum possession Nagy-Kemencze, uti supra scriptum est, 
in Cottu de Ungh existentes et habitas olim a fratribus Ordinis S.Pauli Ere-
mitae, successu vero temporis majores Nostros titulo emptionis devolutas 
et a nobis posessas commemorati Collegii Societatis Jesu Religiosis una 
cum earum utilitatibus dedimus, donamus, conferimus per manus tradimus 
et assignamus  omni jure ac dominio et proprietate perpetuo irrevocabiliter 
et in omne aevum tenendas,  possidendas partier et habendas possessio-
nemque earum in effectum realem praesentibus hisce literis manu nostra 
subscriptis sigilloque nostro monitis damus atque concedimus, tribuentes 
illis plenariam et omnimodam potestatem et facultatem administrandi, ordi-
nandi, disponendi, utilitates omnium praedictorum percipiendi et in usus 
suos beneplacitos secundum normam et consuetudinem Instituti sui con-
vertendi. Denique ut Collegium praedictorum  Religiosorum Societatis Jesu 
annuos etiam reditus pecuniarios perpetuos sine molesta sollicitudine 
habeat, eorum in hac quoque parte quieti ad suis muniis facilius et commo-
dius vacandum consulere cupientes in eum finem ordinavimus et consigna-
vimus, ut reditus illi  nominati quot annis per praefectos nostros bona nostra 
Homonnensia administrantes aut alios quosvis tunc reditus nostros per-
cipientes primo quoque termino ad manus Partoris dicti Collegii certo et 
sine defectu consignari debeant; nimirum floreni Hungarici mille septingenti, 
in duobus certis terminis, videlicet ad festum Pentecostes octingenti et quin-
quaginta floreni ac ad festum Nativitatis Domini Nostri alii totidem eidem 
numerandi.  Siquuis autem Successorum nostrfectorum aut aliorum quorum-
vis legitime vel illegitime jure vel injuria haec Bona Homonnensia possiden-
tium aut administrantium vel reditus percipentium hanc nostram piam salu-
tarem ac Reipublicae Chritianae cumprimis utilem dispositionem rescinde-
re, anhilare, violare attentaret, aut ad praestitutos terminus jam supra nomi-
natos Summam mille septingertorum hungaricorum florenorum jam dicti 
Collegii Homonnensis P. Superiori solvere aut deponere nollet aut quocun-
que modo retardaret, ex tunc statim iisdem Patribus Societatis Jesu viginti 
millium florenorum hungaricorum Summam sine ulla dilation deponere te-
neatur; quod si non fecerit, ex tunc Paters Societatis Jesu bone haec Ho-
monnensia in praedicto Cottu Zempliensi existential vicelicet possessionem 
Kis Kemencze, Modra, Adjudocz, Helmeczke et Petecze nominates cum 
omnibus suis utilitatibus et pertinentiis occupare, possidere aut cuicunque 
possidenda sine impedimento ullius juris (jura tantum redemptibili in eadem 
Summa 20000 florenorum hungaricorum ), tradere possint ac valeant. As-
sumentes nihilominus in nos et successors nostros universes, nos ac hos 
propriis nostris et horum curis, laboribus, fatigationibus et expensis eos 
ɍɀȽɈɊɈȾɋɖɄɂɃ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ 
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dem praefatos  Religiosos Societatis Jesu in omnibus et singulis praenomi-
natis contra et adversus quoslibet legitimos Impetitores, causidicos et ac-
tors a modo deinceps perpetuis simper successivis temporibus tueri, prote-
gere, defendere et conservare. Harum nostrarum vigore et testimonio litera-
rum mediante, hoc nihilominus, (excipiente?) quod si aliquando injuria tem-
porum (quod Deus Optimus Maximus avertere dignetur) dictos Religiosos 
Collegii Homonnensis Societatis Jesu ex Ungaria megrare contingeret, om-
nia, quae per habc fundatonem eidem Collegio a nobis collate sunt, eo ca-
su ad nos vel success sores nostros redeant ita quidem, ut si posmodum 
melioribus aut faventioribus temporibus saepe dictis Religiosis Societatis 
Jesum in Hungariam reditus pateret, iterum ex tunc eadem omnia eisedm 
sine aliqua difficultate, uti ante pleno jure et cum effectu habenda, possi-
denda et perpetuo tenendareddantur ac restituantur. Datum in Arce  nostra, 
die secunda mensis Julii, ipso die visitationis Beatae Virginis. Anno Domini 
millesimo sexcentesimo decimo quinto» [6, ɫ. 22-25]. 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɝɪɚɦɨɬɿ ɝɪɚɮɚ ɱɢɬɚєɦɨ: 
«ȼ ɿɦ’ɹ ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɨʀ  ɋɜɹɬɨʀ Ɍɪɿɣɰɿ: Ɉɬɰɹ, ɋɢɧɚ ɿ ɋɜɹɬɨɝɨ Ⱦɭɯɚ. Ⱥɦɿɧɶ. 
Ɇɢ, Ⱦєɪɞɶ Ⱦɪɭɝɟɬ Ƚɨɦɨɧɧɚɣ ɧɚɞɠɭɩɚɧ Ɂɟɦɩɥɿɧɫɶɤɢɣ ɿ ɍɠɚɧɫɶɤɢɣ, ɪɢɰɚɪ 
ɨɪɞɟɧɭ Ɂɨɥɨɬɨɝɨ Ɋɭɧɚ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɢɣ ɞɟɝɭɫɬɚɬɨɪ, ɬɚєɦɧɢɣ ɪɚɞ-
ɧɢɤ ɿ ɨɯɨɪɨɧɟɰɶ, ɰɿєɸ ɝɪɚɦɨɬɨɸ ɞɨɜɨɞɢɦɨ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɭɫɿɯ ɤɨɝɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭ-
єɬɶɫɹ ɿ ɦɨɠɟ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ, ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɋɜɹɬɢɣ Ȼɨɝ ɧɚɫ 
ɨɫɜɿɬɢɜ ɿ ɩɨɜɟɪɧɭɜ ɞɨ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɫɜɹɬɨʀ ɜɿɪɢ ɿ ɩɿɫɥɹ ɛɥɭɠɞɚɧɶ ɩɨɜɟɪɧɭɜ 
ɞɨ ɥɨɧɚ ɫɜɹɬɨʀ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ  ɿ ɜɿɞɬɨɞɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɧɚɲɨɸ ɞɭɦɤɨɸ є 
ɜɿɞɞɹɱɢɬɢ ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɢɦɢ, ɛɭɞɟɧɧɢɦɢ ɫɩɪɚɜɚɦɢ…». 
Ⱦɚɥɿ ɝɪɚɮ-ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ Ⱦєɪɞɶ ȱȱȱ Ⱦɪɭɝɟɬ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɬɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɥɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɥɚɜɢ ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɢɦɨ-
ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ.  
Ⱦєɪɞɶ ȱȱȱ ɨɬɪɢɦɚɜ ɡɝɨɞɭ ɜɿɞ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɨɪɞɟɧɭ ȱɫɭɫɚ Ʉɥɚɭ-
ɞɿɭɫɚ Ⱥɤɜɚɜɿɜɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿɣ ɤɨɥɟɝɿʀ ɜ Ƚɭɦɟɧɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɭɬɶ ɩɚɬɟɪɢ-єɡɭʀɬɢ. ȼɨɧɢ ɞɿɹɬɢɦɭɬɶ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ-ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɡɝɿɞɧɨ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɡɚɤɨɧɿɜ ɨɪɞɟɧɭ ɬɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ 
ɛɨɤɭ – «ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢɦɭɬɶ ɜɿɪɧɢɤɚɦ ɡɞɨɛɭɬɢ ɜɿɱɧɟ ɫɩɚɫɿɧɧɹ». ɇɚɝɨɥɨɲɭє 
ɝɪɚɮ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɥɢ ɞɥɹ ɧɚɰɿʀ, ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɢ ɿ ɛɟɪɟ ɧɚ ɫɟɛɟ ɬɹɝɚɪɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɤɨɥɟɝɿʀ, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭє ɫɜɨ-
ʀɯ ɞɿɬɟɣ əɧɨɲɚ ɿ ȿɪɠɟɛɟɬ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɭ ɜ ɦɿɫ-
ɬɿ Ƚɭɦɟɧɧɨɦɭ Ɂɟɦɩɥɿɧɫɶɤɨʀ ɠɭɩɢ  ɤɨɥɟɝɿɸ єɡɭʀɬɿɜ, ɞɚɪɭє ʀɣ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɥɿ 
ɦɚєɬɤɢ ɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ. 
«Ʉɨɥɢɲɧɿɣ ɦɨɧɚɫɬɢɪ ɨɪɞɟɧɭ ɋɜ. Ɏɪɚɧɰɢɫɤɚ ɡ ɰɟɪɤɜɨɸ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨ-
ɞɹɬɶɫɹ ɩɨɪɭɱ ɡ ɧɚɲɢɦ ɞɜɨɪɨɦ, ɡ ɝɨɪɨɞɚɦɢ ɿ ɭɫɿɦɚ ɡɟɦɥɹɦɢ ɩɪɨ ɹɤɿ ɬɟ-
ɩɟɪ ɚɛɨ ɡɝɨɞɨɦ ɫɬɚɧɟ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɬɚɦ ɠɢɥɢ ɦɨɧɚɯɢ-ɮɪɚɧɰɢɫɤɚɧɰɿ. 
Ⱦɥɹ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɥɟɝɿʀ ɩɟɪɟɞɚєɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɚєɬɤɢ: 
1. ȼ Ɂɟɦɩɥɿɧɫɶɤɿɣ ɠɭɩɿ ɦɚєɬɨɤ ɇɨɞɶ Ʉɟɦɟɧɰɟ ɡ ɭɫɿɦɚ ɩɪɢɛɭɬɤɚɦɢ ɡ 
ɧɶɨɝɨ, ɡ ɭɫɿɦɚ ɡɟɦɥɹɦɢ, ɹɤɿ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɧɿ: ɨɪɧɿ, ɥɭɤɢ, ɩɚɫɨɜɢɳɚ, 
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ɥɿɫɢ, ɝɨɪɢ, ɞɨɥɢɧɢ, ɩɨɥɨɧɢɧɢ, ɜɨɞɢ (ɫɬɚɜɤɢ, ɪɢɛɧɢɤɢ) ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɪɢɛɨɥɨɜ-
ɥɿ, ɦɥɢɧɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɞɟɫɹɬɢɧɭ (ɡ ɨɜɟɰɶ, ɫɜɢɧɟɣ, ɡɟɪɧɚ, ɛɨɛɨɜɢɯ, 
ɬɨɛɬɨ ɡ ɭɫɶɨɝɨ ɳɨ ɪɨɫɬɟ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ). 
2. ɇɚ ɝɨɪɹɧɫɶɤɿɣ ɝɨɪɿ, ɳɨ ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɯ ɜ ɍɠɚɧɫɶɤɿɣ ɠɭɩɿ 
ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤ – ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ Ȼɨɪɚɬ ɫɨɥɨ, ɹɤɢɣ ɡɿ ɫɯɨɞɭ ɦɟɠɭє ɡ ɥɿ-
ɫɨɦ, ɡ ɡɚɯɨɞɭ ɡ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤɨɦ ȼɚɣɞɢ Ƚɟɨɰɿ, ɡ ɩɿɜɞɧɹ – ɝɨɪɹɧɫɶɤɨɝɨ Ɇɚ-
ɬɹɲɚ Ɍɨɬɚ, ɡ ɩɿɜɧɨɱɿ – ɧɚɲɨʀ ɯɨɪɨɲɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɪɚɞɜɚɧɫɶɤɨɝɨ ɧɟɦɟɲɚ Ʌɭ-
ɤɚɱɚ ɇɨɞɹ. 
Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɿɧɲɢɣ ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤ ɧɚ ɭɧɝɜɚɪɫɶɤɿɣ ɝɨɪɿ, ɬɚɤɨɠ Ȼɨ-
ɪɚɬ ɫɨɥɨ, ɡ ɫɯɨɞɭ ɜɿɧ ɦɟɠɭє ɿɡ ɧɚɲɢɦ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤɨɦ «Ʉɟɪɬɚɥɹ», ɡ ɡɚɯɨ-
ɞɭ ɡ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤɨɦ ȱɲɬɜɚɧɚ ɉɪɚɟɩɨɤɚ, ɡ ɩɿɜɧɨɱɿ ɭ ɧɚɣɜɢɳɿɣ ɬɨɱɰɿ ɡ ɜɢ-
ɧɨɝɪɚɞɧɢɤɨɦ Ȼɟɧɟɞɟɤɚ ȼɚɲɚ, ɡ ɩɿɜɧɨɱɿ ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ.  
ɐɿ ɜɿɥɶɧɿ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɭ ɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɩɚɜɥɢɤɿɚɧ, ɜɢɤɭɩɥɟɧɿ 
ɧɚɲɢɦɢ ɩɪɟɞɤɚɦɢ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɧɚɡɜɚɧɢɦɢ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦ ɇɨɞɶ Ʉɟɦɟɧɰɟ ɰɿєɸ 
ɝɪɚɦɨɬɨɸ ɩɟɪɟɞɚєɦɨ ɿ ɞɚɪɭєɦɨ ɧɚ ɜɿɱɿ ɱɚɫɢ єɡɭʀɬɫɶɤɿɣ ɤɨɥɟɝɿʀ ɡ ɭɫɿɦɚ 
ɩɪɚɜɚɦɢ ɿ ɩɪɢɛɭɬɤɚɦɢ. ɐɸ ɝɪɚɦɨɬɭ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɪɿɩɥɹєɦɨ ɫɜɨєɸ ɩɟ-
ɱɚɬɤɨɸ ɿ ɜɥɚɫɧɨɪɭɱɧɢɦ ɩɿɞɩɢɫɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɤɨɥɟɝɿɹ ɛɟɡ ɭɫɹɤɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɦɚɥɚ ɭ ɫɜɨєɦɭ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɩɪɢɛɭɬɤɢ, ɳɨɛ ɦɨɝɥɚ ɥɟɝɤɨ ɿ ɫɩɨɤɿɣɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚ-
ɬɢ ɫɜɨʀ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɧɚɤɚɡɭєɦɨ: ɳɨɛ ɝɭɦɟɧɹɧɫɶɤɢɣ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ ɦɚєɬɤɚɦɢ 
ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɜ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɤɨɥɟɝɿʀ 1700 ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɮɨɪɢɧɬɿɜ ɞɜɨɦɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ – 850 ɭ ɞɟɧɶ ɋɜɹɬɨʀ Ɍɪɨɣɰɿ ɿ ɬɚɤɭ ɫɚɦɭ ɫɭɦɭ ɧɚ Ɋɿɡɞɜɨ.  
Ⱥ ɹɤɳɨ ɯɬɨ ɧɟ ɛɭɞɶ ɡ ɧɚɲɢɯ ɩɨɬɨɦɤɿɜ ɚɛɨ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿɜ ɚɛɨ ɛɭɞɶ-ɯɬɨ 
ɿɧɲɢɣ ɡɚɤɨɧɧɨ ɚɛɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɡɚɜɨɥɨɞɿє ɝɭɦɟɧɹɧɫɶɤɢɦ ɦɚєɬɤɨɦ ɬɚ ɩɪɢ-
ɛɭɬɤɚɦɢ ɡ ɧɶɨɝɨ ɬɨɣ ɩɨɪɭɲɢɬɶ ɧɚɲɟ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɡɪɨɛɥɟɧɟ ɧɚ ɤɨ-
ɪɢɬɶ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, … ɬɨɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɚ-
ɬɢ ɩɚɬɟɪɚɦ єɡɭʀɬɚɦ 20 ɬɢɫɹɱ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɮɨɪɢɧɬɿɜ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɧɟ ɡɪɨɛɢɬɶ, 
ɬɨ єɡɭʀɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɪɚɬɢ ɭ ɫɜɨє ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɚєɬɤɢ ɝɭɦɟɧɹɧ-
ɫɶɤɨʀ ɞɨɦɿɧɿʀ: Ʉɿɲ Ʉɟɦɟɧɰɟ, Ɇɨɞɪɚ, Ⱥɞɸɞɨɰ, ɏɟɥɦɟɰɤɟ, ɉɟɬɟɰɟ ɡ ɭɫɿɦɚ 
ɩɪɢɛɭɬɤɚɦɢ ɿ ɦɚɣɧɨɦ… 
Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɭєɦɨɫɹ ɦɢ ɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭєɦɨ ɧɚɲɢɯ ɩɨɬɨɦɤɿɜ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɭɜɚɬɢ ɩɚɬɟɪɚɦ єɡɭʀɬɚɦ ɿ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ʀɯ ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɧɚɩɚɞɿɜ ɬɟɩɟɪ ɿ ɜ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. 
ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ ɡɚɹɜɥɹєɦɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɤɨɥɢ-ɧɟɛɭɞɶ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɩɪɢ-
ɹɬɥɢɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɫɬɚɧɟɬɶɫɹ ɬɚɤ, ɳɨ єɡɭʀɬɢ Ƚɭɦɟɧɧɹɧɫɶɤɨʀ ɤɨɥɟɝɿʀ ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɢɦɭɲɟɧɿ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɍɝɨɪɳɢɧɭ, ɬɨ ɭɫɿ ɦɚєɬɤɢ, ɞɚɪɨɜɚɧɿ ɰɿєɸ ɝɪɚɦɨɬɨɸ 
ɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɫ ɚɛɨ ɧɚɲɢɯ ɩɨɬɨɦɤɿɜ. Ⱥɥɟ ɿɡ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɦɨɧɚɯɢ єɡɭʀɬɢ ɡɦɨɠɭɬɶ ɜɿɥɶɧɨ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɭɫɿ ɦɚєɬɤɢ ɛɟɡ 
ɭɫɹɤɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɡ ɩɨɜɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɜɟɪɧɭɬɿ» [6, 
ɫ. 22-25]. 
Ɉɬɠɟ, ɛɚɱɢɦɨ ɳɨ ɝɪɚɮ Ⱦєɪɞɶ ȱȱȱ Ⱦɪɭɝɟɬ ɛɭɜ ɳɟɞɪɢɦ ɞɨ ɩɚɬɟɪɿɜ-єɡɭʀ-
ɬɿɜ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɭ. ȼɟɥɢɤɿ ɡɟɦɟɥɶɧɿ ɭɝɿɞɞɹ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɝɪɨɲɨ-
ɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɧɚɥɟɠɧɿ ɭɦɨɜɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɍɀȽɈɊɈȾɋɖɄɂɃ ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ 
ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ. Ʉɚɮɟɞɪɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 115
ɦɨɥɨɞɿ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ɍɚɤɚ ɬɭɪɛɨɬɚ ɞɚɥɚ ɫɜɨʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɞɠɟ ɭ XVII ɫɬ. ɡɚ-
ɤɥɚɞ ɭ Ƚɭɦɟɧɧɨɦɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɫɬɚɜ ɭɥɸɛɥɟɧɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚ-
ɤɥɚɞɨɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɚɬɨɥɢɤɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɨɧɮɟɫɿɣ.  
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɦɨɠɟɦɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɲɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ 
ɜɢɳɨɝɨ ɬɢɩɭ ɭ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɿɣ ɨɤɪɚʀɧɿ ɍɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ ɛɭɥɚ єɡɭ-
ʀɬɫɶɤɚ ɤɨɥɟɝɿɹ ɜ Ƚɭɦɟɧɧɨɦɭ, ɡɝɨɞɨɦ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɚ ɞɨ ɍɠɝɨɪɨɞɚ. Ɂɚɫɧɭɜɚɧ-
ɧɹ ɤɨɥɟɝɿʀ ɦɚɥɨ ɫɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɋɭɬɬєɜɨ 
ɩɪɢɝɚɥɶɦɨɜɭɸɱɢ ɬɟɦɩɢ ɪɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɰɟɪɤɜɚ, ɱɟɪɟɡ єɡɭʀɬɿɜ ɿ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɟɰɟɧɚɬɫɬɜɭ Ⱦɪɭɝɟɬɿɜ, ɩɨɲɢɪɸɜɚɥɨ ɨɫɜɿɬɭ, ɡɧɚɧɧɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɬɨɳɨ. Ⱦɨɜɝɿ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɚ єɡɭʀɬɫɶɤɚ ɤɨɥɟɝɿɹ (ɞɨ 1773 ɪ.), ɚ ɡɝɨ-
ɞɨɦ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɚ ɝɿɦɧɚɡɿɹ ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɫɜɹɳɟɧɢɤɿɜ ɬɨ-
ɳɨ. ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜɚɪɬɚ ɞɨɤɥɚɞɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɿ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ.  
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ɊȿɁɘɆȿ
ɂɋɌɈɄɂ ȼɕɋɒȿȽɈ 
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə ɇȺ ɁȺɄȺɊɉȺɌɖȿ
Ɏɟɪɤɨɜ Ɉ. ȼ. 
(ɍɠɝɨɪɨɞ)
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɹ ɧɚ ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ ɤɪɚɟ-
ɜɟɞɟɧɢɹ – ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ 
ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɜ 1613 ɝɨɞɭ ɩɟɪɜɨɣ ɲɤɨɥɵ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɬɢɩɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɢɟɡɭɢɬɫɤɨɣ 
ɤɨɥɥɟɝɢɢ ɜ Ƚɭɦɟɧɧɨɦ. Ɉɬɦɟɱɟɧɚ ɨɫɨ-
ɛɟɧɧɚɹ ɪɨɥɶ ɝɪɚɮɚ Ⱦɶɟɪɞɹ ȱȱȱ Ⱦɪɭɝɟ-
ɬɚ – ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹ ɍɠɚɧɳɢɧɵ ɢ Ɂɟɦɩ-
ɥɢɧɳɢɧɵ ɜ ɞɟɥɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɜɵɫɲɚɹ ɲɤɨ-
ɥɚ, ɢɟɡɭɢɬɵ, ɤɨɥɥɟɝɢɹ, ɝɢɦɧɚɡɢɹ, Ⱦɪɭ-
ɝɟɬɵ, Ƚɭɦɟɧɧɨɟ, ɍɠɝɨɪɨɞ 
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